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APT Data Collection Computer
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Flgure 13.2-2.
Chapter 13
Configura_on of the data collection computer hardware.
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ACTS Propagation Experiment Data Flow
Raw data O
60 Mb Cassette
(1 month data)
APT
Preprocessing
@ > @ Backup0 tape toData Center
Conversion of signals to attenuation
Conversion of radiometer output to sky temperature
Conversion of radiometer sky temperature
to attenuation (ARD)
Removal of spacecraft diurnal fluctuations from
beacon data
Preprocessed data with
separate diurnal
removal file
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